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Señores miembros del jurado 
Presentamos la tesis titulada: Capacidad de Indagación y experimentación y 
aprendizaje significativo de Ciencia Tecnología y Ambiente en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa N° 5086 Politécnico de Ventanilla, 
Ventanilla, Callao. 2014, con la finalidad de determinar la relación que existe entre 
la capacidad de indagación y experimentación y el aprendizaje significativo, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para  optar el grado de Magister en Educación con mención en Docencia y 
Gestión Educativa. 
Por tal motivo, la tesis consta de siete capítulos, donde se realiza la 
descripción y explicación del desarrollo de la investigación, la estructura de la 
tesis es de la siguiente manera: 
En el Capítulo I, la introducción; comprende los antecedentes, marco teórico, 
la justificación el problema las hipótesis y objetivos. En el capítulo II, el marco 
metodológico que comprende las variables, operacionalización de variables, la 
metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población, la muestra y muestreo, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
En el capítulo III, los resultados; en el capítulo IV, la discusión; en el capítulo V, 
las conclusiones; en el capítulo VI, las recomendaciones y en el capítulo VII, las 
referencias y los anexos. 
Se pone a consideración de los miembros del jurado, para la revisión, 
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La presente investigación, que lleva por título “Capacidad de indagación y 
experimentación y aprendizaje significativo de Ciencia Tecnología y Ambiente en  
estudiantes de  secundaria de la I.E. 5086 Politécnico de Ventanilla, 2014”, se 
realizó en la Institución Educativa Politécnico de Ventanilla en el nivel secundaria, 
ubicada en el distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao,  El 
objetivo de esta investigación fué determinar la relación que existe entre la 
capacidad de indagación y experimentación y el aprendizaje significativo del área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del quinto grado de 
secundaria. Esta investigación se enmarca en el enfoque del constructivismo, 
planteada  en la teoría de Ausubel.  La metodología utilizada responde a un 
enfoque cuantitativo de tipo básica, sustantiva, diseño correlacional y transversal, 
método hipotético deductivo. La población y la muestra fue la misma estuvo 
conformada por 157 estudiantes. Para recoger  datos sobre las variables 
capacidad de indagación y experimentación,  y aprendizaje significativo  se aplicó 
dos  cuestionarios, el primero de 31 items y el segundo de 40 items 
respectivamente, con la escala de Likert modificada.  Estos instrumentos fueron  
validado por juicio de expertos y su confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach 
que arrojó un coeficiente  de 0.842 para la variable capacidad de indagación y 
experimentación y un coeficiente de 0.930 para la variable aprendizaje 
significativo. Los datos se procesaron con MS Excel 2010 y SPSS 20. Se 
determinó que existe una buena correlación (rho=77.50%) (P<0.01) entre la 
capacidad de indagación y experimentación y el aprendizaje significativo del área 
de Ciencia, Tecnología  y Ambiente de los estudiantes del 5° grado de secundaria 
de la I.E. 5086 Politécnico de Ventanilla, Callao. 2014.  
 










This research, entitled "Capacity of inquiry and experimentation and meaningful 
learning of science, technology and environment in high school students EI 5086 
Window Polytechnic, 2014 "  was held at the Polytechnic Educational Institution 
Window in the secondary level, located in the district of Ventanilla,  Constitutional 
Province of Callao. The aim of this research was to determine the relationship 
between the ability of inquiry and experimentation and meaningful learning of the 
Science, Technology and Environment of students in the fifth grade of secondary. 
This research is part of the constructivist approach, proposed in Ausubel's  theory. 
The methodology responds to a quantitative approach to basic type, substantial, 
correlational and cross-sectional design, hypothetical deductive method. The 
population and the sample was the same consisted of 157 students. To collect 
data on the variables ability of inquiry and experimentation, and meaningful 
learning was applied two questionnaires, the first of 31 items and 40 items 
respectively second, with modified Likert scale.  These instruments were validated 
by expert judgment and reliability using Cronbach's alpha coefficient of 0.842 
showed a variable capacity for inquiry and experimentation and a coefficient of 
0.930 for meaningful learning variable.  Data were processed with MS Excel 2010 
and SPSS 20.  It was determined that there is good correlation (rho = 77.50%) (P 
<0.01) between the ability of inquiry and experimentation and meaningful learning 
of the Science, Technology and Environment students in 5th grade secondary EI 
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